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成功裏な導入を含む概念とされる（Cools et al. 2017）。従業員の創造性が収益性のある事
業として結実したときイノベーションとなるとすると，従業員の創造性はイノベーション















Grafton et al.2010; 伊丹・青木2016）。意思決定支援機能とは，経営者や従業
員に意思決定に役立つ情報を，意思決定前に提供する管理会計システムの機能












検証されてきた（例えば，Feltham and Xie1994; Holmstrom1982; Hölmstrom







響などが研究されてきた（Banker and Datar1989; Banker et al.2000; Ittner et




















































表1 SDTと LID の比較
Byron and Khazanchi（2012）をもとに筆者作成













































創造性との関係に注目した Kachelmeier et al.（2008），Kachekmeier and Williamson
（2010），そしてグループでの創造性に注目した Chen et al.（2012）を検討する。
なお，先に取り上げた Byron and Khazanchi（2012）のメタ分析ではこれらの
研究はレビュー対象に含まれていない。
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残さない（Kachelmeier et al.2008; Prendergast1999; 神取2014）。業績に応じ
た報酬を支払うことで，エージェントは報酬獲得のために努力し，結果として
業績が改善される（Kachelmeier et al.2008; Milgrom and Roberts1992）。ただ
し，様々な要因から，業績に応じた報酬は意図した通りに機能しないこともま
た，予測・実証されている（Kachelmeier et al.2008; Bonner et al.2000）。例え
ば，業績指標が従業員の努力を測定するにあたっての正確性が低い・もしくは




されている（Kachelmeier et al.2008; Bonner and Sprinkle2002）。業績に応じた
報酬を与えることは，内発的動機付けを弱め得ることも指摘されている（Fehr











た。これは，“a kind of riddle in which words and/or diagrams are used to represent






















































3．2 Kachelmeier and Williamson（2010）







いた。それに対して Kachelmeier and Williamson（2010）は，報酬プランを被
験者に選択させることで自己選択を促し，その効果を検討している。












が操作された。被験者が行う作業は Kachelmeier et al.（2008）と同様，20分間
の間に rebus puzzleを作成するというものであり，報酬の決定方法（＄5から






























































Kachelmeier et al.（2008）や Kachelmeier and Williamson（2010）の研究結果や，









































蓄積がなされている（Banker and Datar1989; Banker et al.2000）。Kachelmeier
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